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Optimalizace měření akustické pohltivosti v alfa kabině 
 
Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá nahrazením stávajícího budícího signálu, 
pouţívaného při měření akustické pohltivosti v alfa kabině jiným signálem, čímţ se 
celé měření optimalizuje. Tato optimalizace spočívá především v urychlení celého 
měření. Výsledkem této práce je návrh jiného budícího signálu, který celé měření 
optimalizuje. 
 






Optimizing the measurement of sound absorption in the alpha cabin 
 
Annotation 
The thesis deals with replacing the existing excitation signal used in the acoustic 
absorption measurement in another alpha cab signal, thereby optimizing the whole 
measurement. This optimization makes the whole measurement quicker. The aim of 
this work is to propose another excitation signal which optimizes the entire 
measurement. 
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Seznam symbolů a jednotek 
 
α  Součinitel akustické pohltivosti     [ - ] 
r  Součinitel akustické odrazivosti     [ - ] 
I0  Intenzita původního akustického vlnění    [ W/m
2 ] 
Iα  Intenzita pohlceného akustického vlnění   [ W/m
2] 
Ir  Intenzita odraţeného akustického vlnění   [ W/m
2] 
αs  Střední součinitel akustické pohltivosti     [ - ] 
0,92  Korekční faktor okrajových efektů    [ - ] 
V  Objem kabiny       [ m3 ] 
T1  Doba dozvuku v kabině se vzorkem    [ s ] 
T0  Doba dozvuku v kabině bez vzorku    [ s ] 
S  Plocha vzorku       [ m2 ] 
T  Doba dozvuku při poklesu o 60 dB    [ s ] 
Tx  Naměřená doba dozvuku při poklesu o x dB   [ s ] 
Ix  x dB         [ dB ] 
f  Frekvence        [ Hz ] 
p  Akustický tlak       [ Pa ] 
LP  Hladina akustického tlaku      [ dB ] 
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Se zvyšujícími se poţadavky na kvalitu automobilů rostou i poţadavky na materiály 
pouţívané při jejich výrobě. To platí jak pro materiály pouţívané pro konstrukci 
karoserie a exteriéru, tak především pro materiály pouţívané při tvorbě interiéru. 
Neboť s těmito materiály přijde běţný uţivatel nejvíce do styku. Zde se hledá ve 
většině případů kompromis mezi cenou a kvalitou pouţitých materiálů. Jedním 
z určujících faktorů při hodnocení jízdního projevu automobilů je v dnešní době 
hlučnost pronikající do kabiny, respektive hluk, kterému je vystavena posádka 
vozidla. V minulosti byl největším zdrojem hluku spalovací motor. Dnes jsou však 
spalovací motory mnohem kultivovanější a tišší, a také se jako pohonná jednotka 
stále více začíná pouţívat elektromotor, jehoţ hluková emise je ve srovnání se 
spalovacím motorem minimální. Proto je třeba hledat další moţnosti odhlučnění 
interiéru v materiálech pouţívaných při jeho odhlučnění. Při výběru těchto materiálů 
jsou hlavními faktory cena a výkon, respektive jeho maximální účinnost. Touto 
účinností se myslí akustická pohltivost a je potřeba ji u kaţdého materiálu změřit. Pro 
měření této pohltivosti se pouţívá impedanční trubice nebo dozvuková místnost 
(komora). Speciálně pro automobilový průmysl byla vyvinuta dozvuková komora 
kompaktních rozměrů – alfa kabina. Ve své bakalářské práci bych chtěl optimalizovat 
proces měření  akustické pohltivosti v alfa kabině a tím přispět k vývoji materiálů 




2) PRINCIP MĚŘENÍ AKUSTICKÉ POHLTIVOSTI 
 
2.1 Akustická pohltivost 
   
Akustická pohltivost je fyzikální vlastnost materiálů, která vyjadřuje jejich schopnost 
pohlcovat část výkonu akustického vlnění. Z obrázku 2.1 je patrné, ţe se původní 
intenzita, respektive výkon akustického vlnění (I0) rozděluje na část, která se odrazí 
(Ir) a na část, kterou pohltí materiál (Ia). 
Vyjádřeno rovnicí (1). Jak velká bude 
část odraţená a jak velká bude pohlcená, 
určuje součinitel akustické pohltivosti 
materiálu α a součinitel akustické 
odrazivosti r. Tyto součinitele nabývají 
hodnot od 0 do 1, jsou různé pro kaţdý 
materiál, mění se s frekvencí a jsou na 
sobě navzájem závislé. To popisuje 
vztah (2) a (3). Tedy hodnota součinitele 
odrazivosti r je o to menší, o co je hodnota součinitele pohltivosti větší. Zpravidla 
bývá součinitel pohltivosti blíţe k jedné a součinitel odrazivosti blíţe k nule. 
V automobilovém průmyslu se hledá materiál s právě největším součinitelem 
akustické pohltivosti. Velkou roli při výběru tohoto materiálu však hraje ekonomická 
náročnost na jeho pořízení.   
 
*Obr. 2.1 viz. zdroj č.10 
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2.2 Způsoby měření akustické pohltivosti 
  
Pro vlastní měření akustické pohltivosti se pouţívají 2 normované metody. Nejstarší 
je měření doby dozvuku v dozvukové komoře (obrázek 2.2a). Tento způsob slouţí 
k měření střední akustické pohltivosti materiálu. Jedná se však o náročnou metodu, 
jelikoţ se zkoušený materiál musí připevnit na stěny a strop místnosti. Další 
nevýhoda je potřeba velkého mnoţství vzorků zkoušeného materiálu. Minimální 
objem místnosti by měl být 150m3. Frekvenční rozsah je od 100 Hz do 5 kHz. 
 
Druhá z moţností je vyuţití Kundtovy (Impedanční) trubice (Obrázek 2.2b). Zde je 
výhodou nízká náročnost na velikost měřeného vzorku, který má ve srovnání 
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s předchozí metodou jen malý tvar daný průměrem měřicího přístroje. Jedná se o 
speciální kovovou trubici s reproduktorem, která obsahuje několik otvorů pro 
umístění mikrofonů. Nevýhodou můţe být, ţe se zde dá měřit jen kolmý dopad 
akustického vlnění, coţ nemusí být vţdy ţádané. Frekvenční rozsah u této metody je 
50 Hz – 6,3 kHz. Záleţí na typu a rozměru měřicího přístroje.  
 
 
Speciálním způsobem jak změřit akustickou pohltivost je pomocí Alfa kabiny 
(Obrázek 2.2c). Jedná se totiţ o dozvukovou komoru s redukovanými rozměry. Tento 
způsob vyuţívají především automobilky pro měření pohltivosti odhlučňovacích 
materiálů. Výhodou oproti měření v Impedanční trubici je, ţe se zde dají měřit vzorky 
při všesměrovém dopadu vlnění, avšak není jich zapotřebí tolik, jako pro měření 
v dozvukové komoře. V Alfa kabině se dají měřit jak vzorky ploché tak tvarované, 
rozdíl je jen ve výstupu. U vzorků plochých je výstupem přímo součinitel zvukové 
pohltivosti 













2.3 Vlastní měření akustické pohltivosti v Alfa kabině Rieter 
 
Alfa kabina (dále uţ jen kabina) od výrobce Rieter je v měřítku 1:3,2 k parametrům 
dozvukové komory Švýcarské zkušebny v Dübendorfu. Frekvenční rozsah je od     
400 Hz – 10 kHz. Na podlaze kabiny je kovový rám pro uloţení vzorku materiálu. 
Vzorek by měl mít téţ redukované rozměry 1:3 a to 1m x 1,2m. Tloušťka vzorku však 
zůstává, jako jediný rozměr, neredukovaná. Rozměry vzorku jsou velmi výhodné, 
jelikoţ se velmi blíţí svou velikostí konečným izolačním dílům pouţívaným 
v automobilovém průmyslu (např.: odhlučnění kapoty, odhlučnění motorového 
prostoru od kabiny, atd.). Na stropním panelu kabiny je na otáčivém rameni umístěn  
mikrofon, který snímá dozvuk v 5-ti různých polohách. Jeho posuv zajišťuje 
elektromotor a je zcela automatický. Reproduktory jsou umístěny ve třech rozích tak, 
ţe kdybychom si v jednom rohu představili střed souřadného systému X,Y,Z, je na 
konci kaţdé osy umístěn právě jeden. Vše viz obrázek 2.3. Z reproduktorů vychází 
signál v oktávovém, či třetinooktávovém pásmu. Původní dozvuková komora má na 
stropě zavěšeny difuzory. Ty by však v případě alfa kabiny bránily vkládání vzorků do 
rámu a proto byly nahrazeny konvenčními tělesy z PVC a umístěny na boční stěny. 
Výstupním parametrem celého měření je potom doba dozvuku T. Aby bylo měření ve 
všech frekvencích stejné, měří se čas, za který poklesne hlasitost signálu o 60 dB. 
To bylo u původního signálu zajištěno v rámci softwaru. Při měření bílého a růţového 
šumu se však musel výsledek vţdy přes jednoduchý vzorec (4) přepočítat. 
Výslednou hodnotou je potom součinitel akustické pohltivosti α, který se vypočítá 






























αs…Střední součinitel akustické pohltivosti      [ - ] 
0,92…Korekční faktor okrajových efektů     [ - ] 
V…Objem kabiny         [ m3 ] 
T1…Doba dozvuku v kabině se vzorkem     [ s ] 
T0…Doba dozvuku v kabině bez vzorku      [ s ] 
S…Plocha vzorku         [ m2 ] 
T…Doba dozvuku při poklesu o 60 dB      [ s ] 
Tx…Naměřená doba dozvuku při poklesu o x dB    [ s ] 








3) VOLBA BUDÍCÍCH SIGNÁLŮ 
  
Jelikoţ výrobcem zvolené budící signály, tedy 15 po sobě jdoucích jednotlivých 
signálů v třetinooktávovém pásmu (od 400 Hz po 10 kHz), značně zpomalovaly celý 
proces měření, rozhodl jsem se je nahradit jedním budícím signálem, který by měl 
stejný výkon v celém frekvenčním pásmu, jako všech 15 po sobě jdoucích signálů. 
Tyto poţadavky splňuje bílý šum. Jako alternativu jsem ještě provedl experimentální 
měření s růţovým šumem, který by měl být optimalizován pro měřící a 





3.1 Bílý šum 
  
Jedná se o náhodný signál s rovnoměrnou výkonovou spektrální hustotou.  Tento 
signál  má  stejný  výkon  v celém  pásmu  frekvencí.  V  našem  případě  to  je     
400 Hz – 10 kHz. To dokazuje i obrázek 3.1a, na němţ je frekvenční spektrum bílého 
šumu v alfa kabině a v oblasti frekvencí 400 Hz – 1 kHz je hladina intenzity přibliţně 
stejná. Obrázek 3.1b zobrazuje průběh akustického tlaku bílého šumu a jeho pokles 
po ukončení vysílání signálu. Název „bílý“ je odvozen analogicky od bílého světla, 
které téţ obsahuje všechny frekvence. Pokud vezmeme v úvahu, ţe měření za 
pouţití bílého šumu trvá stejně dlouho, jako jedno puštění samostatného signálu, pak 
vyplývá, ţe vyuţitím bílého šumu jako budícího signálu namísto 15 po sobě jdoucích 
signálů bude měřící proces mnohem rychlejší. Tento fakt nám dokazují i obrázky 
3.1c a 3.1d. Na obrázku 3.1c je nejprve vidět spektrální analýza dozvuku bílého 
šumu. Poté na obrázku 3.1d vidíme spektrální analýzu dozvuků 15-ti po sobě 
jdoucích signálů. Pokud se podíváme u obou obrázků (3.1c a 3.1d) na časovou osu 
vlevo, je zde časová úspora zřejmá. Zatím co jedno měření v dané poloze při pouţití 
původního signálu trvá téměř 24 sekund, měření za pouţití bílého šumu trvá necelé 2 
sekundy. Pokud si uvědomíme, ţe se měření provádí v 5-ti polohách, je časová 
úspora pro měření jednoho vzorku cca 110 sekund. Zpravidla se však měří více 
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vzorků.  Frekvenční spektra jsou pořízena přímo z experimentálních měření. Na 
obrázku 3.1d je drobná chyba. Místo 15-ti signálů lze napočítat 16. To můţe být 
zapříčiněno špatným buzením v nízkých frekvencích. Existuje však i moţnost, ţe 















3.2 Růţový šum 
  
Růţový šum, nebo také kmitající šum, je speciální druh akustického signálu. Tento 
druh akustického signálu je upraven pro potřeby akustických měření. Jedná se totiţ o 
přechod mezi bílým a červeným šumem. Na rozdíl od bílého šumu, u kterého je 
v celém frekvenčním rozsahu stejný výkon, má růţový šum výkonovou spektrální 
hustotu nepřímo úměrnou frekvenci. Jinak řečeno, jeho výkon je přímo úměrný 
převrácené hodnotě frekvence. Za daného výkonu a vlnového rozsahu se intenzita 
hluku sniţuje o 3 dB na kaţdou další oktávu. To znamená, ţe růţový šum má oproti 
bílému šumu v kaţdé následující oktávě stejnou sílu hluku. Na obrázku 3.2 je 
frekvenční spektrum růţového šumu pořízené při experimentálním měření v alfa 
kabině a v oblasti frekvencí 400 Hz – 10 kHz je vidět právě tato klesající tendence. 









3.3 Porovnání bílého a růţového šumu 
 
Na obrázku  3.3a a 3.3b je zobrazeno spektrum bílého (obrázek 3.3a) a růţového 
šumu (obrázek 3.3b). Tyto spektra jasně dokazují předešlá tvrzení. Zatím co bílý šum 
má v celém svém spektru stejnou výkonovou spektrální hustotu, neboli výkon, jeho 
energie stoupá s frekvencí. Růţový šum nemá konstantní výkon, ale jeho energie je 










4) ZPŮSOBY A ZDROJE AKUSTICKÉHO BUZENÍ 
 
Uvnitř alfa kabiny jsou od výrobce instalovány reproduktory. Jedná se o 3 stejné 
širokopásmové reproduktory o výkonu 15 Wattů a odporu 8 Ohmů. Jsou umístěny ve 
3 rozích, jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2.3.  Původní zdroj akustického buzení 
určoval software, který byl daný výrobcem. Jednalo se zřejmě o zvukovou nahrávku. 
V případě experimentálního měření však bylo zapotřebí připojit generátor náhodných 






4.1 Původní signál 
 
Jedná se o rozmítaný sinus a je pouštěn v 15-ti intervalech. V kaţdém intervalu se 
mění jeho frekvence. Začíná se na frekvenci 400 Hz a končí se na 10 kHz. 
Frekvenční spektrum tohoto signálu při vysílání rozmítaného sinu je na obrázku 4.1a. 
Na obrázku 4.1b je potom vyobrazen časový průběh tohoto signálu při frekvenci 400 
Hz, přičemţ na ose y je uveden akustický tlak. Obrázek 4.1c je přiblíţení části 
časového průběhu pro transparentnost rozmítaného sinu. Dále přikládám obrázek 
















4.2 Buzení bílého a růţového šumu 
 
Jelikoţ software od výrobce obsahoval pouze záznam rozmítaného sinu, pouţili jsme 
pro buzení bílého a růţového šumu jako externí zdroj akustického signálu generátor 
náhodných signálů (obrázek 4.2a), který jsme museli zapojit k reproduktorům a 
nastavit na něm bílý, respektive růţový šum. Výstupní signál generátoru je na 
obrázku 4.2b. Jedná se o časový průběh akustického tlaku bílého šumu. Růţový šum 
má průběh velice podobný.  Pro praktické vyuţití této metody měření akustické 
pohltivosti by bylo vhodné do softwaru přidat nahrávku bílého, či růţového šumu a 














5) VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ 
AKUSTICKÉ POHLTIVOSTI 
 
Všechna měření byla provedena se vzorkem. To znamená, ţe výsledkem celé práce 
jsou jen odchylky od původní hodnoty součinitele akustické pohltivosti α (dále jiţ jen 
součinitel α). Nejprve jsou uvedeny hodnoty odchylek při měření za pouţití bílého a 
růţového šumu. Dále je porovnání doby dozvuků všech tří měření. (Původní signál, 
bílý šum, růţový šum) 
 
 
5.1 Měření za pouţití bílého šumu 
 
Výsledek měření bych rád prezentoval pomocí tabulky a obrázků. V tabulce 5.1 jsou 
uvedeny odchylky od původní hodnoty součinitele α, která byla naměřena původním 
postupem a za pouţití původního akustického signálu, respektive původních signálů. 
Nejprve jsou v tabulce výsledky z jednotlivých pozic mikrofonu (pozice 1 – 5). 
Poslední oddělený sloupec obsahuje průměrnou hodnotu. Jedná se vţdy o průměr 
celého předchozího řádku neboli průměr všech naměřených pozic pro danou 
frekvenci. Hodnoty z jednotlivých pozic jsou uvedeny pro lepší názornost v obrázku 
5.1a. Stejně tak i hodnoty průměrné v obrázku 5.1b. Na osách x je znázorněna 
frekvence f a na osách y potom velikost odchylky od původní hodnoty součinitele α. 
V rozmezí frekvencí 1000 Hz – 2500 Hz a 10 000 Hz je vidět větší odchylka neţ u 
ostatních hodnot. To můţe být způsobeno méně výkonnými reproduktory, které 
v určitém pásmu frekvencí mírně zkreslují. Jinak se odchylky pohybují v rámci setin, 
coţ je dle mé úvahy přijatelné. 
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400Hz 0,08 -0,01 0,02 0,11 0,00 
 
0,04 
500Hz -0,04 0,01 0,07 -0,01 0,04 
 
0,01 
630Hz -0,01 0,03 0,09 0,03 0,00 
 
0,03 
800Hz 0,00 0,07 0,00 -0,01 0,02 
 
0,01 
1000Hz 0,09 0,10 0,13 0,02 0,17 
 
0,10 
1250Hz 0,13 0,09 0,13 0,16 0,04 
 
0,11 
1600Hz 0,04 0,11 0,19 0,15 0,01 
 
0,10 
2000Hz 0,11 0,15 0,09 0,13 0,06 
 
0,11 
2500Hz 0,16 0,03 0,14 0,09 0,10 
 
0,10 
3150Hz 0,01 0,01 0,13 0,06 0,04 
 
0,05 
4000Hz 0,07 0,10 0,06 -0,04 0,02 
 
0,04 
5000Hz 0,06 0,00 -0,01 0,05 -0,03 
 
0,02 
6300Hz 0,07 0,04 0,06 0,07 -0,03 
 
0,04 
8000Hz 0,08 0,10 0,14 0,11 -0,03 
 
0,08 







5.2 Měření za pouţití růţového šumu 
 
Tento druh akustického signálu by měl být lépe přizpůsoben k experimentálnímu 
měření. To dokazují i výsledky v tabulce 5.2. Všechny odchylky jsou jen v rámci 
setin. Ţádná nepřekračuje hodnotu jedné desetiny. Opět jsou všechny hodnoty pro 
lepší názornost graficky vyobrazeny v obrázcích. Na obrázku 5.2a jsou odchylky v 1. 
aţ 5. pozici a na obrázku 5.2b je průměrná hodnota ze všech pozic. Opět je vidět na 
frekvenci 1000 Hz, 2500 Hz a 5000 Hz mírné vychýlení, za které můţe nejspíše jiţ 












































































400Hz -0,02 0,04 -0,07 0,05 -0,02 
 
0,00 
500Hz -0,03 0,07 -0,04 -0,03 0,01 
 
0,00 
630Hz -0,01 -0,02 0,00 -0,01 0,05 
 
0,00 
800Hz 0,06 0,00 -0,03 -0,05 -0,01 
 
-0,01 
1000Hz 0,07 0,09 0,15 0,05 0,03 
 
0,08 
1250Hz 0,02 0,00 0,08 -0,03 0,00 
 
0,01 
1600Hz 0,13 0,00 0,00 0,02 0,06 
 
0,04 
2000Hz 0,08 0,04 0,02 0,07 0,08 
 
0,06 
2500Hz 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 
 
0,07 
3150Hz -0,06 0,01 0,01 0,01 0,07 
 
0,01 
4000Hz -0,08 -0,04 -0,01 -0,04 -0,04 
 
-0,04 
5000Hz -0,10 -0,02 -0,12 -0,03 -0,03 
 
-0,06 
6300Hz -0,10 -0,13 0,00 -0,09 0,09 
 
-0,04 
8000Hz 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 
 
0,02 







5.3 Porovnání výsledné odchylky bílého a růţového šumu a doby 
dozvuků původního signálu, bílého šumu a růţového šumu 
  
Srovnáním odchylek od původních hodnot součinitele α bílého a růţového šumu 
bych chtěl dokázat, který z těchto dvou signálů bude pro měření vhodnější. Z 
obrázku 5.3a, kde jsou uvedeny obě výsledné odchylky je zřejmé, ţe je růţový šum 
z těchto dvou signálů vhodnější. Jak jiţ bylo výše uvedeno, porovnával jsem jen 
dobu dozvuků, ze které se vypočítala odchylka od původní hodnoty součinitele α. 
V obrázku 5.3b jsou tyto doby dozvuku graficky znázorněny. Jedná se samozřejmě o 
jiţ zprůměrované hodnoty ze všech jednotlivých pozic. Z obrázku je patrné, ţe 
původnímu signálu se více přibliţuje růţový šum neţ bílý. Proto bych doporučil 
vyuţití tohoto šumu. Dále je zde vidět nejprve menší nárůst a aţ poté pokles všech 
křivek, ačkoliv doba dozvuku by měla s přibývající frekvencí klesat. To je způsobeno 




























potřebný výkon, nebo se materiál, na kterém jsme experimentální měření prováděli, 
vyznačuje velmi dobrou akustickou pohltivostí v nízkých frekvencích. Tato skutečnost 
je však dle mého názoru jen velmi málo pravděpodobná. Pokles na frekvenci 400 Hz 
je vidět i na frekvenčních spektrech bílého a růţového šumu (Obrázky 4.1a a 4.2). 
Jelikoţ je tento pokles i u původního signálu, který měl jiný zdroj neţ bílý a růţový 




































5.4 Porovnání pozic bílého a růţového šumu 
 
Na obrázcích 5.4a – 5.4e bych rád mezi sebou porovnal měření na 1. – 5. pozici 
bílého a růţového šumu. Jedná se o pozice mikrofonu (viz kapitola 2.3). Jejich 
porovnáním se přesvědčíme, zda v některé z pozic nedochází k výraznému ovlivnění 
výsledku, který je získán zprůměrováním výsledků na všech pěti pozicích (viz 



















































































































































6) OMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBŮ BUZENÍ 
 
Jelikoţ  vzorky materiálů testované v alfa kabině pocházejí především 
z automobilového průmyslu, myslím si, ţe zavedení bílého, či růţového šumu ţádné 
větší omezení nepřináší. Soudím tak především z vlastní zkušenosti pouţívání 
automobilu. Většina hluku spojená s uţíváním vozidla je spíše v určitém rozsahu 
frekvencí, coţ se podobá spíše šumu.  Mohl by nastat problém, pokud by se chtěla 
otestovat akustická pohltivost jen pro jednu konkrétní frekvenci. Potom by bylo 
vhodnější zvolit původní budící signál, tedy rozmítaný sinus. Tato situace by mohla 
nastat při jízdě po dálnici v elektromobilu. Pokud by elektromotor vydával specifický 
hluk jen v určitém velice malém rozsahu frekvencí. To je však vzdálená budoucnost, 
jelikoţ nejprve se musí najít kvalitní materiály pro odhlučnění od pneumatik a 







7) VYUŢITÍ ŘEŠENÍ V LABORATOŘÍCH KVM 
 
Cílem a smyslem celé této bakalářské práce je vyuţití této optimalizace 
v laboratořích katedry vozidel a motorů. Zejména pro měření akustické pohltivosti 
materiálů v alfa kabině. Dle mého názoru však tato optimalizace ušetří mnoho času 
nejen při zkouškách prováděných v rámci univerzity, ale i zákazníkům, kteří si 
nechají materiály otestovat. Mezi tyto zákazníky patří jak firmy zabývající se 
automotive, tedy vyrábějící součásti pro automobilový průmysl, tak i samotná 






Měření akustické pohltivosti v alfa kabině bylo při větším mnoţství testovaných 
vzorků zdlouhavé a tím omezovalo výsledný počet změřených vzorků. Řešením 
tohoto problému bylo navrhnout optimalizaci tak, aby se celý proces měření zrychlil. 
Nejprve bylo nutné se s celým problémem seznámit a poté navrhnout ideální řešení. 
Jako vhodná optimalizace se jevilo nahradit původních 15 budících signálů jediným a 
tím zrychlit samotnou část měření. Těmto poţadavkům nejvíce vyhovoval jako budící 
signál bílý šum a z něj odvozený růţový šum. Tím byl návrh signálů hotov a mohlo se 
přejít k jejich otestování. Experimentální měření jsme prováděli nejprve s původními 
15 – ti signály a následně s bílým a růţovým šumem. Všechna měření se prováděla 
se vzorkem, tudíţ hlavním srovnávacím faktorem byla odchylka od hodnoty 
součinitele akustické pohltivosti α původního budícího signálu. Naměřené hodnoty 
jsem tedy zpracoval, uvedl v tabulkách a pro lepší názornost vyjádřil pomocí 
obrázků. Výsledným srovnáním hodnot v tabulkách a porovnáním v obrázcích bych 
pro optimalizaci měření v alfa kabině doporučil jako nejvhodnější budící signál růţový 
šum, který nedosahoval větších odchylek od hodnot součinitele α původního 
budícího signálu, avšak jeho pouţitím se skutečně celé měření výrazně zrychlí. 
Doufám, ţe celá tato bakalářská práce přispěje k vývoji odhlučňovacích materiálů 
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